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Abstract Musical experiences are crucial during the infancy and early childhood stages of the childhood 
development process. Children gain diverse musical experiences through musical activities held by schools or 
educational centers, etc., based on the philosophies of these facilities. And in recent years in particular, the 
necessity of a connection between elementary school learning and preschool or kindergarten activities has been 
considered. 
  This research addresses public and private kindergarten ensemble activities with a focus on teaching support 
methods. Furthermore, the main subject is a comparison of students’ various types of musical experiences. The 
analysis relies on the use of Yrjö Engeström’s model of expansive learning. 
  The results reveal that children’s experiences differ according to the support methods used by instructors, and 
suggest the possibility of a connection between preschool and elementary school. 
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交流を盛んに行い，幼小連携に取り組んでいる5。 
ここでは，平成 30年度最終の「こども会」におけ
































     
 写真１．ハンドベル   写真２．オルフ楽器（ザイロフォン） 写真３．トーンチャイム 
 
表 1．合奏支援のプロセス 
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 写真４．カスタネット  写真５．タンバリン 写真６．すず  写真７．トライアングル 
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社 1992年／Keith Swanwick : Music, Mind, and 
Education, Routledge a division of Routhledge, 
Chapman and Hall（1982） 
ケネス・E・ブルーシア（生野里花訳）：『音楽療法を
定義する』東海大学出版会 2001年／Kenneth E. 
Bruscia Defining Music Therapy (Second 
Edition) :Barcelona Publishers, 1998／Defining 










巻 pp.35-42 2000年 
根津知佳子・山田康彦・森脇健夫・中西康雅・大日
方真史・他 4 名：教員養成型 PBL 教育におけ
る対話型事例シナリオの評価の開発『三重大学
高等教育研究』第 23号 pp.69-79 2017年 
根津知佳子：「事例シナリオ教育の評価方法」『PBL
事例シナリオ教育で教師を育てる』  三恵社 
第５章 2018年 
根津知佳子：「“声を出すこと”による学び」『活動
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eb.ne.jp/nishisugamo_k/（2019年 9月 8日閲覧） 
4） 同上 本園には，現在 39 名の園児が在籍して
いる。 
5） 2019年 9月 1日現在の人数。うち 4歳児 18名，










期間は，2019 年 1 月 10 日～2019 年 2 月 2 日
（「こども会」当日）である。 
7） 作詞・作曲：Richard M. Sherman, Robert B. 
Sherman 日本語詞：岩谷時子 
8） 藤田復生：『美しく生きる 真に生きる』  
9） 児玉教育研究所 http://www13.plala.or.jp/koda
maie/gaiyou.html（2019年 9月閲覧） 
10）『2019 年 学校法人ゆかり文化幼稚園ご案内』 



















などの表現教育にも貢献している。   
13） ゆかり文化幼稚園使用楽器 2019年 
14） 須藤恵実編曲：『合奏曲楽譜』：ゆかり文化幼稚
園 2019年 
15） 2019年 9月 29日『スポーツショー』，12月 13
日合奏練習，12 月 17 日『クリスマス会』参観
の他，10 月 21 日に藤田厚生園長および須藤恵
実へのインタビューを行った。 
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表５．共通事項の系統性（教育芸術社の教科書に基づいて根津が作成） 
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問いと答え 合いの手（⺠謡） 問いと答え 問いと答え 
変化  曲想の変化への
注目 
曲想の変化への
注目
曲想の変化を生
かす
曲想の変化を味
わう 
  
